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Perancangan tata letak fasilitas sangatlah penting untuk meningkatkan produktivitas suatu produksi. Perancangan tata letak harus
dipikirkan secara matang karena kesalahan yang terjadi settelah peletakan fasilitas menimbulkan kerugian yang sangat besar karena
peletakan fasilitas membutuhkan biaya yang besar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tata letak fasilitas yang terdapat
pada CV. Usaha Maju. CV. Usaha Maju memproduksi bak dam truk. CV. Usaha Maju memiliki beberapa permasalahn yaitu
penumpukan bahan baku dan produk setengah jadi, langkah balik pada aliran produksi, dan peletakan fasilitas yang tidak sesuai
dengan derajat hubungan antar fasilitas. Analisis perbaikan tata letak fasilitas disesuaikan dengan prinsip dasar dalan perencanaan
tata letak fasilitas. Analisis dilakukan dengan dua metode kualitatif dan kuantitatif. Setelah diketahui tata letak fasilitas yang
terbaru, dilakukan analisis dengan membandingkan besarnya jarak tempuh antara tata letak sebelum dan sesudah perbaikan.
Perbaikan tata letak yang telah selesai dilakukan mengurangi jarak tempuh sebesar 13 meter. Tata letak yang baru tetap
menggunakan tipe aliran berbasis produksi (Process Oriented Layout) dengan urutan mesin secara berurutan yaitu gudang bahan
baku, meja ukur, mesin potong, mesin tekuk, perakitan bak dan alas, penyatuan, penyetelan, pengecatan, dan gudang barang jadi. 
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ABSTRACT
The layout design of facility is very important to improve the productivity of production. Layout is not cheap, thatâ€™s why to
design the layout, appropriate planning is very essential since any mistake in the lay out will cause a major loss to the institution.
This research is aims to analyze the facility layout of CV. Usaha Maju. This institution is working in producing truck container. CV.
Usaha Maju has some obstacles i.e stack of raw material and half-finished good, back step of production flow and facilities that are
located not in line with the relation degree inter facility. The analysis of facility lay out should be adjusted with the basic principle
of facility lay out planning. This analysis done with qualitative and quantitative method. After the newest facility lay out being
known, analysis done by comparing the distance between the lay out before and after the rearrange. The rearrangement of the layout
decrease the distance for 13 meters. The new lay out is still using the Process Oriented Layout type with following manners  raw
material warehouse, measurement table, cutting machine, bending machine, assembling, mating, adjustment, painting, and product
warehouse. 
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